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i ñ o de 1 8 7 3 . Miércoles 15 do Enero. Número 8 4 . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
áe s in-cribe á este periódico na la Redacción, casa de José GÍINULKZ REDONDO.—calle de L a P later ía , n . ' 7 , — a 50 rea ies semesire y 30 el t r imest re 
pagados 'nmic ipudoa . L o s UDUUCÍOS se inser taran á medio real l inea p a r a los suscr i tores y un real l inea p a r a los que no lo s e a n . 
Lnego que los Srps . A lca ldes y Secre tar ios reciban los números del fíolelia 
q\¡e correspondan a l d i s t r i l o . dUprnu ln in que se fije un e j e m p l a r en el s i t io de 
o s l u m l i r r ^ i i i d e j i e n n r i n e e e r n hnsln el r r n h n del m i m e n , s i t / u i m l ' . 
Los Secre tar ios c u i d a r á n de cnnseraar los Bo le t ines coleccionados ordena4, 
damente p a r o su encu ide rnac ion que de l ierá ce r i f i ca rse cada a ú n . 
PABTOFICIAL. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . . 
Circu lar .—Núm. 2 0 1 . 
Sección 4 . " — Q u i n f a s . , 
Ignorándose el paradero del mozo 
Diego Froi lan Pérez, cuyas señas se 
insertan á continuación, á quien ha 
alcanzado responsabil idad en el ú l t i -
mo reemplazo p i r a c u b r i r el cupo del 
Ayuntamiento de Fresno de la V e g a ; 
encargo ¡i los S r e s . A lca ldes , Guard ia 
civi l y demás agentes de la autor idad 
procuren la busca y captura del indi • 
cado sugeto, poniéndolo caso de s e r 
habido á disposición del S r . Vicepre 
s idenle do la E x c m a . Comisión p r o -
v inc ia l . 
León 13 do E n e r o de 1 8 " 3 . — J u l i á n 
G a r c i a Rimis . 
SI'SAS. 
Esta tura baja , pelo castaño, nar iz 
anclia y roma, barba poca , ojos c a s -
taños, cara a n c h a , color moreno y 
quebrado. 
C i rcu lar .—Núm. 2 0 2 . 
Ignorándose el paradero del mozo 
Julián DominguczMart i l le / , cuyas s e -
ñas se expresan á cont inuación, á 
quien ha alcanzado responsabi l idad en 
el últ imo reemplazo para c u b r i r e l 
cupo del Ayunlamiento de Habanal 
del Camino; encargo á los S r e s . A l 
caldos, C.uardia civil y demás agentes 
<le la autor idad procuren la busca y 
captura del in.l icado sugeto, poniéu 
«lulo cu el caso de ser habido á d i s -
posición del S r . Vicepresidente de la 
Comisión permaiienle de la l -Acoleo-
l is ima Diputación provincia l . 
León U d e Enero de 1873. - J u l i á n 
( i a r c i a Jl ivas 
líduil 20 años, estatura regular , pe-
lo ucj;i 'o, ojos 'Jds'.uüos. miKz algo ro -
ma, car» redonda bastante llena 
barba lampiña, color bueno. 
LEY PROVISIONAL 
E N J U I C I A M I E N T O C R I M I N A L 
(CONTINUACIÓN.) 
Art. 2 5 3 . l i i ¡ii5 delitas de robo, 
hurto, i'Si.iíi y en cualquiera oUo en 
que deba ti'ict.-rse cmiálnr la prcexiálcn-
cia de su objeto, si co hubiere testigos 
imseiid.des del h.'Clin, se recibirá iu -
formicion sobre los anlecedeutiis del 
(¡lie se preS'jntnre coiuo ¡IÍJIMVUWIO, y 
sobre toj;is l¡is circuustaiiL-iííS qttií ofre-
ciereii in licios d.-hiilíarsu este poseyen-
do las cos.is objeto dei diiülo al tiempo 
en que se suponga cometido. 
Art . 239 . Cuando para la califica-
ción del denlo II de suá c i rcuusUucias 
l'ik'Si! tiecüs.inu esl inur el va or du la 
cosa que hubiese sido su oiijelo. ó ei 
importe ilei pm-juicio cuus.ido ó que 
Irlbiera podido causarse, el Jil.-z ios -
Imctnr oirá sobre ello al dueño ó p.-.r-
ju íica lo, y iictirdarí después al recono-
CMiiieiilo periciid en la foruu delermi-
oada en ei tit. V I H de osle libi o. 
E l Juez inslruclor fucililara á los pe-
ritos oombrades Lis cosas y elementos 
directos de npreriacion sobre que hu-
biere ile recaer su iufuime; y si no es -
tuvieren o su dispoiiuioii, les sumin is -
trara los datos opiKtuuos que se p u d i e -
re!) reunir, previniéndoles en tal caso 
que hagan la tasación y regulación de 
perjuicios 'le un modo prudenle, con 
arregio a las datos que les hubiesen sido 
suui inislr . 'dus. 
Art. 200. L a s diligencias preveni • 
diis en este lilulo serán practicadas con 
prol'erüiicia a las demás del sumario, no 
siHpendiéndos: su ejecución sino para 
asegurar la jiers.MU dei presunlo cuipa-
blu ó |>ara dar el auxilio iRcesa i ioa ios 
a ^ruviudos par el delito. 
Art . 201 . L a eouíesion del procesa-
do no i.'Ximi'U al iu i-c i iulraclor de 
priiclU-ar las diligencias con el mismo 
celo y actividad que en ios demás casos. 
T i t u l a V I . 
DÉ LA. IDENTIDAD U l i l . ÜKLINCURNTE 
Y ÚK SUS ' CIllCUNST LXCIAS I 'KItóO-
A r t . 2G2. Tan pronto como resul -
tare en cualquiera diligencia -algún car -
go contra deteriniiiada persona, el J u e z 
insli'iictur mandara que sea recogida por 
el (píese lo hubiere dirigido. 
L o mismo se liara aunque el quere-
llante ó un testigo no hieiuren mas que 
afirmar ti declarar alguna c imi i istancia 
que pudiera servir de l'undaiiunto pura 
el cargo. 
ó'm embargo de lo dispueslo en los 
dos párrafos anteriores, no se acordara 
el rccnnocimiculu cuando los que hubie-
ren de hacerlo afirmaren que no conocen 
ni reconocerian al que hubiere de ser 
su objeto, dando de l.u afirnuciou una 
i'a/.on sali^lacloriu, 
l'ero aun en este cuso habrá de l ia-
ccrs<! el rccnuocimicnlo si ei iiuerellante 
d e l testigo dijesen que Imbnin visto a l -
guna voz ul que hubiere de ser recono-
c ido . 
Art. 2(53. La diligencia de ITCOÍIO-
cimientosa praclicara poniaiuln a la v-U -
la del que hubiere de cjci-ulnrlo l;i jier • 
sona ipie haya de ser reconocida, ha -
ciéndola compurecer en unión con otras 
de c¡rctiusl-.inc¡ns exleViores semejantes. 
A presencia de todas ellas, ó desde un 
punto en que uo pudiere ser visto, s e -
gún al Juez, instructor pareciere más 
cuuvenieutu, el que deba iiraclicar el 
reconoeiiiiieiilo maniíestara si se en-
cuentra en la rueda ó gru|m la persona 
ÍÍ quien se hubiese bocho rei'ereucia en 
sus declaraciones, designándola en caso 
utinuativo clara y deteriiiiuadamente. 
En la diligencia que se extienda se 
hará conilar t.idas la-, ciicutislnncias del 
ufto. así cota., los nombres de lodos ¡os 
q iu hubiesen formado la rueda é guipo. 
A r l . ^04 . Cuando lucren va i ios los 
que hubieren de recanneer a una porso-
iiu, la diligcncij expresada en el ai l í e n -
lo anterior deberá practicarse separada-
mente con cada uno de ellos, sin qua> 
pncdaU'COimnucnrse enlre sí hasta qua 
se- haya efectuado el último reconoció 
miento. 
Cuandoílieren varios los que liubieset] 
de ser reconocidos por una misma p e r -
sona, pnilrá hacerse el recoiiocimienta 
de lodos en un solo ic io . 
A r l . 203 l!l que deluviere ó pren-
diere ó algún presunto culpable tomar4 
las precauciones necesarias [tara que e l 
detenido ó jireso no haga en su persong 
ó traje alteración alguna que pueda di-^ 
licullar su reconocimieulu por quietl 
corres(Huida 
Art . 20ti. Análogas precauciones 
deberán tomar los Alcaides de las c a r * 
celes y los Jefes de los deposito^ 
de ileíenidos; j ' .vi en los eslablociminn-
los ile su cargo hubiere traje reglamen-
tarlo, conservarán cuiiladosamente a 
que llevaren los jiresos ó detenidos ¡i l 
ingresar en el establecimiento a fin do 
que puedan vestirlo cuantas veces fue-
re conveiiieiUe para diligeniMasde reco-; 
nucimionto. 
A r l . 2(17. Después de manifestar j 
procesado su nombre y demás circiins-j 
tunelas |iersiiuales, según su diS|ioue en 
el art. 2 8 1 , se procederá a idenl i l i -
car su peisonu por medio de los lesligos 
de coiiociinienlo que ofreciere á s a l i s -
faceion di>l Juez instructor, y en su d a -
feclo jior ¡os medios que pan-j ieren 
o|iorliiiios y que pueda sumiuislrar l;i 
policía jud ic ia l . 
Art,. 2 0 S . Ei Juez inslruclor liani. 
constar con la ininuciosidad pasible las. 
sefias personales del procesado ú (in d a 
que la diligencia pueda servir de prueba 
de s u ideal idad. 
Art . 2l i9. Para acreditar la edad 
del procesado y comprobar la Idcntidai 
de su persona, se traerá al .sumario oer-
litícacion de su inscipcioíi de itacimien-
lo en el Registro c i v i l , ó de su partida 
de h.iutismosi uo esluvitire inscrito en 
el Registro. 
A r l . 270. Cuando no fuere po-iiiiin 
averiguar el Registro civi l ó p a n o q u i j 
en que deba consiar el nacimiento ó e.\ 
bautismo del procesado, ó no e x i s t i e r a 
s n inscripción 6. [lartiila, 10 se detendrá 
la íiYstruccioo y se suplirá el ilucuraeiHo 
<li'l arlioulo anterior pur informe que 
acerca de la eilad del procesado, y pré-
vio su examen físico, dieren dos Méd i -
cos nombrados por el Juez instructor. 
E n las actuaciones sucesivas, y eu el 
juicio oral en su caso, cl'p>ocesadn será 
«lesijjuado con el nombre con que fuere 
vonucido ó con el qué .«i misino dijere 
tener. 
A r t . 2 7 1 . Tampoco se detendrá el 
curso de los aulos si por manireslar el 
procesado babel' nacido en punto lejano 
l iubiere necesidad de emplear mucho 
tiempo' en lraer á la causa* la corlifica -
clon oportuna, que sin embargo de éslo 
ft reciaioari á quien corresponda. , 
Art . 272 S^ped inm iniornies sobre 
):i moralidad d*! pro e u d o á los A lca l -
i'ies dé'barrio" ó á los coi respuniliehte's 
funcionarios de po icia del pu.'bio ó pue-
Idos en que bubiese residido, . 
. Éstos informes serán fundados; y s i 
no fuere posible fundarlos, se mauifes 
tara 'a causa que lo impidiere, 
Los que los dieren no conlraerán res-
ponsabilidad alguna sino en caso de ma-
licia probada. 
Art. 273 . Podra además el J u e r 
instructor lec bir declaiación acerca de 
l a conduela del procesado á (odas las 
personas que por el conocimiento que 
Tuvieren de esle puedan ilustrarle so-
hre ello. 1: 
i Ar t 2 7 4 . Se harán también constar 
los antecedentes penalrs del mismo, y 
]iara ello se reclamarán de los T r i b u n a -
Jes correspondientes el testimonio ó 
leslimoniiis de las sentencias ñnnes que 
se sepa haberse dictado contra é l . 
- A l efeclo se peOirá ánles certilicacion 
«lelo que resultare en los libros de pe-
nados de las circunscripciones en que 
ae tenga nolicia de haber residido el 
procesado, y de lo que apareciere en el 
Registro c i v i l . 
A r t . 275 , Los Tribunales y Juzga-
tíos que impusieren por'semencia (irme 
alguna pena por delito'ó falta libran n 
<:e oficio testimonio literal de la senten-
c ia al Juez municipal da la localidad en 
l i l e hubiese nacido el procesado. 
E l SecieLirio del Tribunal i> Juzgado 
pondrá en los autos ñola expresiva de 
haberse expedido la certificación, bajo 
l a :r.ulta de 10 á ISO pesetas si no lo 
hiciere. 
Art . 27G. E l Juez municipal encar-
tado'del Hegislio conservará los testi-
monios de condena que recibiere por 
orden alfabélico de1 penados, en legajos 
separados por aiios, y extractará la 
sentencia correspondiente á caila proce-
sado un un libro especial de Índole re 
servada, que oslará relacionado con el 
que contuviere los asientos de su estado 
c i v i l . 
S i el condenado no hubiere nacido en 
Kspafia ó no constare el punto de su 
iiacimicnlo. el leslimonio referido en el 
articulo anterior se remitirá á la Direc-
ción general del Registro c iv i l , que 
procederá del modo y forma prescritos 
en el párrafo que precede. 
A r t . 277 . S i el procesado fuera 
mayor de nueve aiios y menor dé 1 5 , 
el Juez iustruulor recibirá información 
acerca del criterio del mismo, y espe-
cialmente de su aptitud para apreciar la 
criminalidad del hecho que hubiere dado 
motivo á la causa. 
E o esla información serán oidas las 
personasque puedaudeponer con acierto 
por sus circunstancias personales y por 
las re'aciones que hayan tenido con el 
procesado ánles. y después de bábeise 
ejeculudo el hecho. E n su defecto se 
obinbraráp dos Profesores de Inst ruc-
ción primaria para que, examinando a l 
procesado, emilan su dictamen. 
Ar t 27$. S i el Juez inslruclor ad-
virtiere en el procesado indicios de ena-
jenación mental, le someterá inmediata-
mente, á la observación de dos Médicos 
en ti establecimiento en que estuviere 
preso, ó eu olio público si fuero más á 
propósito ó estuviere aquel en libertad. 
Los Médicos darán en tal caso su in -
forme dei modo expresado en el titulo 
V I I I de esie libro, 
A r l . 2 7 9 . Sin perjuicio de eslo, el 
Juez instructor recibirá información 
acerca' de la enajenación mental del p io-
cesádo en la forma prevenida en el a r l i -
culo 2 7 7 . 
A r l . 280 . Desde que resultare del 
sumario algún indicio de criminalidad 
contra determinada persona, se diclará 
aillo declarándola procesada y mandan-
do que se enliendan con ella las diligen-
cias en la forma y del modo dispuesto 
en esle Ululo y en los demás de esla 
ley. 
T i t u l o V i l . 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
De las declaraciones é incomu-
nicación de los procesados, 
Art. 281 E l Juez inslruclor de 
oficio, ó a instancia.del Ministerio fiscal 
ó del querellante parl iculur, hará que 
los procesados presten cuanlas declara-
ciones considere convenientes para la 
averiguación de los hechos. 
Ar t . 2 8 2 . S i e l procesado estuviere 
detenido, se le recibirá la primera d e -
claración dentro del lérniino de 24 
boras. 
Es le plazo podrá prorogarse por 
olí as 48 si mediase causa grave, la cua l 
se expresará en la providencia en que 
se acordase la próroga. 
A r l . 283 . No se exigirá juramento 
á los procesados, exhorlándnles sula-
menlc á decir verdad. 
A r l . 2 8 i , E n la primera declara-
ción sera preguntado el procesado por 
su nombre, apellidos palomo y mater-
no, apodo, si lo tuviere: naturaleza, ve-
cindad, estado, profesión, ar le, olido 6 
modo de v iv i r : si tiene hijos, si fué 
procesado anteriormente, porqué deli-
to, aule qué Tr ibunal , qué pena se ie 
2 — . 
impuso y si la cumplió r si sabe leer y 
escr ib i r . 
A r l . 2 8 o . Las prcguulas que se le 
hicieren eu todas las declaraciones que 
hubiere de preslar se dirigirán á la ave-
riguación de los hechos y a la partici-
pación en ellos del procesado y de las 
demás personas que hubiesen contribui-
do á.ejercitarlos ó encubrirlos. 
L a s preguntas serán directas, sin 
que'por ningún concepto puedan liúcér-
sele de un modo capcioso ó sugestivo. 
Tampoco se podrá emplear con el 
procesado género alguno de coacción ó 
amenaza. 
A r l . 286. Cuando el examen del 
procesado se prolongare mucho liempo, 
ó ei número de prcguulas que se le hu 
biesen hecho fuese lan considerable que 
hubiese perdido la serenidad de juicio 
necesaria para conlestar á lo demás que 
hubiere de preguntársele, s** suspende-
rá el examen, concediendo al procesado 
el liempo necesario para descansar y 
recuperar la calma. 
A r l . 287. E l Juez inslruclor que 
infringiere lo dispuesto en los dos ai l í -
enlos anleribres será corregido discipli -
nariameule, á no ser que ¡ucurrieiu en 
mayor responsabilidad. 
Art . 288 . E l procesado no podrá 
excusarse de contestar á las preguntas 
que le dirimiere el Juez, ó con la vónia 
de esle el F iscal ó el querellante part i -
cular; aunque considere á aquel incom-
pelenle, si bien podrá proleslar la in-
competencia, consignándose así eu los 
autos. 
Ar t . 289 . Se permitirá al procesa-
do manifes'ar cuantío tenga por conve-
nienle para su exculpación ó para la 
explicación de los hechos, evacuándose 
con urgencia las cilas que hiciere y las 
demás diligencias qne propusiere, si el 
Juez las eslimare conducentes para la 
comprobación de las manifeslacioues 
efectuadas. 
A r l . 290 . En ningún caso podrán 
hacerse al procesado cargos ni reconven-
ciones, ni se le leerá parle alguna del 
sumario más que sus declaraciones a n -
teriores, si lo pidiere. 
Art . 2 9 1 . E l piocesado podrá dic-
tar por si mismo las declaraciones. S i 
no lo hiciere, lo hará el Juez , procuran-
do en cuanlo fuere posible consignar las 
mismas palabras de que aquel sehubie 
se valido. 
A r l . 2 9 2 . S i el procesado no supie-
re el idioma españoló fuere sordo-mudo 
se observará lo dispuesto en el úllimo 
párrafo del a r l . 332 y en los arliculos 
33 l ¡ , 337 y 338 . 
A r l . 2 9 3 . Cuando el Juez instruc-
tor considerare convenienle el examen 
del procesado en el lugar de los hechos, 
acerca de los que debiere ser examinado, 
ó anle las personas ó cosas con ellos re-
lacionadas, se observará lo dispuesto en 
los arliculos 333 y 3 3 Í . 
Ar t . 2 9 i . E l procesado podrá de-
clarar cuantas veces quisiere anle el * 
Juez instructor, quien le recibirá inme-
diatamenlo la declaración, sí tuviere 
relación con la causa. 
Art 2 9 3 . E n la declaración se c o n -
signarán las preguntas y las contesta-
ciones. . - v 3 ' 
A r l . 296 . E l procesado podrí leer 
-la.decláracion.iy el Juez instructor le 
enterará ,(1» q'üé le'asiste esle dérechó. 
Si no úsare'deál,' la leerá el S e c r e t a -
rio á su'presencia? 
Art . 2 9 7 . Se observará lo dispuesto 
en el ar l . 346 respecto á tachaduras ó 
enmiendas. 
Ar t . 298. La diligencia será f i rma-
da por Indos los que hubiesen interve-
nido en el acto y autorizada pbr el S e -
cretario. 
Art . 299 L a incomunicación de uun 
persona delenida ó presa podrá ser de-
crelada solamenle por el Juez que ins-
I ruyu las diligencias, cuando para ello 
existiere cansa bastante, que se expre-
sará en el aillo. 
A r l . 300. L a incomunicación nc pa-
sará del tiempo absolutamente preciso 
para la práctica de las diligencias que 
la hubiesen motivado. 
E u ningún caso podrá exceder de 
cualro días, si bien podrá acordarse 
nuevámente, eu auto* molivado, por 
oíros cuatro bajo la"responsábilidád del ' 
Juez inslruclor ' 
Art . 3 0 1 . S e permitirá a l incomu-
nicado el uso de libros, recado de e s c r i -
bir y demás objetos que pidiere, con tal 
que no puedan servir de medio para 
eludir la incomunicación ó para alentar 
conlra su vida. 
A r l . 302 . L o s objetos á que se r e -
fiere el párrafo anlerior no serán enlre-
gádos al incomunicado sino después que 
el Juez inslruclor los haya reconocido 
y aulorizado la introiluccion dé los m i s -
mos en el local en que aquel se ha l lare . 
A r l 303 . E l Alcaide de la cárcel ó 
el Jefe del eslablecimienlo cuidará, bajo 
su responsabilidad, deque el incomuni-
cado no se relacione con más personas 
que las que designare el .Juez instruc-
lor. , 
A r l . 304 . No se leerán al procesa-
do los fundamentos del aulo de incomu-
nicación cuando le fuere nolificado, n i 
se le dará copia de ellos. 
C A P I T U L O I I . 
De las declaraciones de los test igos. 
A r l . 305 , Tollos los que residieren 
en lerrilorio español, nacionales ó e x -
Iranjeros. que eslen impedidos, tendrán 
obligación de concurrir al llamamienlo 
judicial para declarar cuanlo supieren 
sobre que les fuere preguntado, s i pare 
ello se les citase con las formalidades 
prescritas eu esta ley; 
Art . 30G. S e exceptúan de lo d is -
puesto en el articulo anterior el R e y y 
el Regente del Reino. 
A r l . 307 . Estarán exentos también 
de concurrir al llamamienlo del Juez 
inslruclor, pero no de declcrar: 
1.* L a s demáa personas Reales. 
S . " Los Mii . islroi JP.la Corona. 
3." L o s PresiileiitL'£ del Senado y 
del Congreso ¡le les Dipulailos. 
i . ' E l PreaiJenlB ilel Consejo ile 
Esia i lo . 
5." L a s Auloridailcs juiliciales ilc 
categoría superior á la .leí que recibiere 
la declaración. • ' • 
ti.0 E l Gobernador de la (irovincia 
y el Cafiitan general del dislrilo en cuyo 
teniUirio se hubiere de recibir la decla-
ración. . _ 
7 . " Los Embajadores y demás Re 
presentantes diplómalicos ucreililailos 
cerca del Gobierno espaüol, 
8. ' t o s Capitanes Generales de) 
Jüjéicilo y Armada. 
9 . ' Los Arzobispos y Obispos. 
Art . 308 . Cuando fuere necesaria ó 
conveniente ta declaración de alguna de 
las personas designadas en el articulo 
auterior, el Juez que bubieie de recibir 
la pasará a su domicilio,, prÓTio aviso, 
señalánilole ilia y hora. 
Ar l 3 0 9 . L a resistencia de cual* 
(luiera de las personas mencionadas en 
«I a r l . 307 a recibir en su domicilio al 
Juez de inslruccion, ó a declarar cuanto 
supiere sobre lo que le fuere piesunta-
ilo respecto a los hecboj. del jumarlo 
sera puesta en couoctiniunlo del T r i b u -
nal Supremo para los efectos que pro-
cedan. 
S e exceptúan de lo dispuesto en el 
(pirrafo anterior las.personas menciona-
das en el uúin. 7 . ' de dicho artículo. 
S i incurrieran estas en la resistencia e x -
presada, el Juez de instrucción lo co 
mullicará inmediatamente al Ministro 
de Gracia y Justicia remitiendo testimo-
nio instructivo, y se abstendii de lodo 
procedimiento respecto á aquellas hasta 
que el Ministro le comunique la Heal 
ó r í en que sobre el caso se dictare. 
A r l . 310 . Las personas comprendi-
das en los números 2 », 3 . \ i , ' , 5.° y 
6.° del art 307 podran emplear la forni'a 
del informe escrito para declarar sobre 
los hechos de que tuvieren conocimiento 
por razón de cargos. v 
Art . S i l . Nadie tendrá, obligación 
de declarar contra su cónyuge, aseen-
dieiiles, descendientes y heruiamis con-
sanguíneos. 
Art . 3 1 2 . E l que sin estar impedí 
do no concurriere al primer llamamien-
lo judicial , i'xcepto los mencionados en 
el a r l . 3 0 7 ; ó se resistiere ó declarar 
loque supiere sobre los hechos por-
que fuere preguntado, á no estar com-
prendido eu el articulo anterior, incur-
r i rá eu la multa do 25 a 230 pesetas; 
y s i persistiere en su resistencia, será 
conducido eu -il piimur caso a la presen-
cia del Juez instructor por los depen-
dientes ue la Autoridad, y procesado 
por el delito comprcuilido en el segundo 
pairafo uel arlicuio 383 del Código pe-
nal, y en el segundo caso sera también 
Jirnccsado por el del ¡lo comprendido en 
el 203 del mismo Código. 
La multa serd impuesta en el acto de 
Solarse ó de cometerse lo falta. 
Art 3 1 3 . E l lerligo que por obede-
cer al llauiamíenlo judicial hubiese te 
nido queatandonar su domicilio, si es -
tuviere en una circunscripción distinta 
de aquella á que se le hubiese llamado, 
podra reclamar la indemnización cor-
respondiente. Sí lo hiciere, el Juez ante 
'quien hubiese declarado la fijará pru-
doncialmeute, teniendo eu cuenta la dis-
tancia del domicilio del declarante, el 
tiempo de su auscacia y el perjuicio que 
pudiera presumirse biiber sufrido. 
A r l . 314 . E l Juez de instrucción, 
ó municipal en su caso, hará concurrir 
á stt ptegiMicia y examinará á los testi-
gos citados en la denuncia ó en la que -
rella, i en cualesquiera otras declara-
ciones ó diligencias, y á todos los de-
más que supieren hechos ó c i rcunstan-
* cías, ó poseyeren datos convenientes 
para la comprobación ó averiguación 
del delito y deí delincueiile. 
Se procurará, no obstante, omitir la 
. evacuación de cilas impertinentes ó inú-
tiles. 
, A r l 3 1 5 . S i el testigo estuviere t i . 
sicainente impedido de concurr ir , el 
Juez que hubiere de recibirle la decla-
ración se constituirá en su domicilio.. 
A r t . 3 1 6 . S i el testigo residiere 
fuere de la circunscripción ó término 
municipal del Juez que instruyere el 
sUTurio, este se abstendrá de maullarle 
comparecer a su presencia, á no ser quo 
lo considerase absoltilamenle necesario 
para la comprobación del delito ó para 
el reconocimiento de la persona del de-
lincuente, ordenándolo en este caso por 
auto. 
Ar t , 317 . E n el caso de la regla ge-
neral comprendida eu el articulo ante 
r ior, el J uez instructor de la causa comi-
sionara para recibir la declaración al 
que lo fuere del término municipal ó de 
la circunscripción en el que el testigo 
residiere. 
. A r l . 3 1 8 . ' Los testigos serán cita-
dos en la forma'establecida en el c a p i -
tulo I I I del titulo preliminar. 
' Ar t . 319 , Cuaudo el (eslígo no hu -
biere de comparecer ante el Juez de 
instrucción para prestar la declaración, 
se harán constar en el suplicatario' 
exhorto ó mandamiento que se expidan 
la primera, segunda y tercera c'ucuns-
ta ncias prescritas en el párrafo primero 
del ar l . 3 i 9 y las preguntas á que el 
testigo habrá de contestar, sin perjuicio 
de las que el Juez n Tribunal que le 
recibiere la declaración considere con-
veniente hacerle para el mayor esclare-
cimiento de los hechos. 
(Se continuará.J 
3 -
que deseen interesarse en su 
compra, podrán acudir en dicho 
día y hora al patio del convento 
de S . Isidro en esta c iudad, d o n -
de tendrá lugar el expresado 
acto. 
León (2 de Enero ile 1 8 7 5 . — 
E l Teniente Coronel Pr imer J e -
fe, Benilo Macias y Rueda . 
Guardia civil .-Comandancia de la 
provincia de León. 
A-nunoi o. 
A las once de la mañana del 
día 20 del actual, se venden en 
público remate seis monturas de 
caballos del cuerpo; las personas 
D E L A S O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
ADMINISTRACION ECONOMICA DG LA PRO -
VÍNClA DF. LEON. 
Sección de Administración.—Ne-
gociado de estancadas. 
E l I lmn. S r . Director genera l de 
Renitis me dice eu c i r c u l a r del 12 del 
uctunl lo siguiente: 
•Por el Ministerio de Hac ienda se 
h a comunicado á esta Dirección gene-
ral con fecha 31 de Diciembre ú l t imo, 
la Ileal órden s iguiente: 
' E x e m o . S r . : H e dudo cuenta a l 
R e y (Q. D. G ) del expedienla i n s t r u i -
do en esn Dirección general coit m o -
tivó de la sustracción de fondos y 
efectos verif icada por ía fuerza del c a -
becilla Castel ls, el d ia 29 de Abr i l ú l -
timo, eo la Administración subalterna 
de (lentas de I g u a l a d a , p rov inc ia de 
Barcelona, y teniendo presente que 
seguu la jur isprudencia establecida 
por el T r i b u n a l de Cuentas del Re iuo , 
corresponde á la Administración a c -
tiva el conocimiento y resolución de 
esa clase de expedientes g u b e r a a t i -
vos, s i resultase comprobado en ellos 
ia i rresponsibi i idad de los f u n c i o n a -
ríos públicos eucurgados de ía c u s t o -
dia de los valores ó efectos sus t ra í -
dos; así como bajo esos supuestos, 
conviene fijar la t ramitación que h a -
brá que seguirse en dichos expedien-
tes, con el fiu de que resulte probada 
en ellos la verdad de los hechos que 
deben servir de f-indamento á s u r e -
solución def ini t iva, de modo que no se 
irrogue lesión á tos intereses de la 
Hac ienda , ni á la de sus buenos s e r -
vidores; S . M. en vista de lo informado 
por la (j ireccion general de Contabi -
lidad é In te rvenc ión general del E s 
tado, y conformándose con lo propues-
to por V. E , se h a servido maHdar 
que eu la traraituciou de ios expe-
dientes gubernat ivos sobre robu ó 
sustracción de fondos ó efectos de las 
dependencias subnlternas de Rentas , 
canstidos por fuerzas rebeldes, se ob -
serveu los disposiciones s iguientes: 
1.' Desde el momento en que sea 
inminente lo invasión de cua lqu ier 
pueblo donde existan oficinas s u b a l -
ternas de Reñías, con a lmacenes , c a -
j a s ó efectos es tancados , el A d m i n i s -
trador ó funcionario encargado de d i -
chos almacenes, cujas ó efectos, i m -
petrarán de la autoridad local el n o m -
bramiento de un delegado s u y o ^ue 
pase á U oficina ó Estanco á certifi- ' 
c a r l a entrega de valores y efectos s í 
se veri f ica, y á i u t í r v e n i r U e n t r a d a 
y sal ida que tenga l u g a r h a s t a qim 
se presente el delegado del Jefe e c o -
nómico de la proviucia. L a atitortd'id 
local podrá y aun deberá nombrar de 
oficio aquel delegado s u y o en. el caso 
citado, y auu cuando no h a y a sido 
requerido al efecto pnr el A d m i n i s t r a -
dor suballeruo ó por el estanquero. 
2 . ' E l delegado de la autoridad 
local al priísentarac en la A d m i u i s -
Irucion subalterna ó IJstanco. cerrara 
en el acto Uis l ibrosque deben llevarse 
en la primera con arreglo al c i p i t u l o 
í . ' da la Instrucción da Contabi l idad 
ds 10 de Mayo de 1870. y e n el s e g u n -
do con arreglo al capítulo 18de la m i s -
ma Instrucción, estampando en cada 
uno de dichos libros u n a nota al píá 
de su últúno asiento, qne expresa e l 
acto, la fecho y firma con la del fun-
cionario encargado da l levar los l i -
bros E u seguida verificará un re -
cuento de las existencias en ca ja , y 
de su resultado se extenderá un acta 
que firmará tambieu con' aquel fun-
cionario. 
3 . " Desde aquel momento el dele-
gado aeguitá interv in iendo la entrada 
y sal ida de valores y efectos hasta 
que cese el fundado lemor de la i n v a -
sión, <S hasta que se presente el de le -
gado del Jefo de la Adin iu is t rac ion 
económica de la provincia si aquel la 
ha tenido lugar y las fuerzas invaso-
rassuslru jeron el todo ó par tedeaque-
llos valores ó efectos. 
4 . ' E u este ú l t imo caso, tanto e l 
funcionario encargado de la oficina 
ó E s t a n c o , como el delegado procura-
rán que el Jefe de los snstrac lores 
facilite recibos detallados del n ú m e r o 
y clase de efectos y de las cant idades 
en metálico qne se l l e v e n . 
5 . " Tunlo el Alcalde como el f u n -
cionario encargado de la oficina ó 
E s t a n c o , s i la sustracción se h a l l o -
vado a c a b o , darán c u e n t a i u i n e d i a -
lamonle después al Jefe de la A d m i -
nistración económica de la provinc ia 
manifestándole el número de rebeldes 
que invadieron la población, el n o m -
bre de s u Jefa ó Jefes , el número y 
clase de efectos que ocuparon y la 
cantidad en metálico que se l levaron 
acompañando copiaautor izada del re -
cibo ó recibos qne cedieron, 6 un c e r -
tificado que firmará el delegado quo 
presenció la entrega si los sus t rac to -
res no dieron recibo. 
6. ' P a r a just i f icar el robo, el A d -
ministrador subalterno ó E s t a n q u e r o , 
acudirá en seguida al j u c e de pr imera 
instanc ia c o m p e t e n t e C r e c i e n d o u n a 
información sobre los hechos a d p e r -
pc lua in , en la que declararán cuando 
ménos tres testigos presencia les y 
mayores de toda excepción.- 1 .'> E l d ia 
que fué invadidoel pueblo: 2 . ' E l nom-
bre de los que m a n d o r a n las fuerzas 
iuvasoras : 3 . ' L a c n n l i d a d de efectos 
y caudales que extra jeron: l . ° La pre-
sion que ejerciernn sobre el func iona-
r io encargado: 5." L a s medidas que 
(adoptó para evitar ía s u s t r a c c i o a : y 
•6.11 L a s protcslns que formuló para po-
ner á cubierto su responsabilidad. E s t a 
in formación podra también hacerse 
unte el j u e z munic ipa l , s i el de pr i -
m e r a instanc ia n o r r s i d e e n e l pueblo, 
pero deberá ratif icarse después ante 
oste para que produzca sus efectos le-
7 . " Oblenido el documento de que 
trata la disposición anterior , el \ d m i -
nis lra i ior Mihai ternoó Estanquero lo 
retni t i rá por el Conducto ord inar io al 
Jefe de la Admimstractou económica 
d<s la prov inc ia , p a r a que obre s u s 
efectos en el ejepediente gubernat ivo 
á que se refiere. 
8. ' E l rilado Jvf'.j económico, tan 
luego como reciba los partes de que 
; t rata la disposiciou 5.", acordará que 
s e g i re una visita á la Administración 
ó Estanco en que b a y a tenido lutrar 
J a sustracción, por un empleado do s u 
dependencia , ó por el secretario del 
AjriHitamieuto del pueblo en que a q u e -
l l a s eslén s i tuadas , s i al efeclo lo a u -
tor iza . 
9 . ' Para g i rar esta v i s i l a en las 
, Adminis t rac iones subalternas de R e n -
I n s , se cumpl i rán las práscripcioues 
.contenidas en la C i r c u l a r de este C e u -
' t ro directivo de 10 de Noviembre 
.••le 1887 y en la Real orden de 25 de 
, J I n y o de 181)4. S i I» v is i ta so ha de 
/ver i f icar en uno ó rnás Estancos , e / 
i'viaitador so l imitará á hacer un re-
c u e n t o de los efectos con p ieseuc ia 
d e los libros que el encargado deb0 
3 l e v a r . cuyos usieutos deberá cotejar 
c o n los do la Adminis l rbc ion s u b a l -
t e r n a respectiva, bajo el supuesto de 
4]ue si el estanquero no l l e v a d ichos 
l ibros y por esa c a n s a no puede rea l i -
üiirstí ni comprobársela operac ión, 
quedará privado del derecho á toda 
. judccuuizacioti pa rpar te de ta H a -
c i e n d a , sin perjuicio del que pueda 
..«jeroitar con los autores del robo. 
A esta v is i ta concurr i rá también el 
' A l c a l d e (loi puvblo en donde se bulle 
s i tuni lo el h'blanco, debiendo firmar 
« I acta con el visitador y el e s t u n -
«juero, 
1 0 . a E n t r e g a d a s las d i l igenc ias 
¿f. v isi ta en la Administrac iou ecoai i -
J n i c u de lu p rov inc ia , el JeP: de el las 
J H S mandará un i r nj espediente, y 
y r ú t i o s los in f . ru ies de la sección, 
a d m i n i s t r a t i v a , del oficial letrado y 
<le la Intervención, lu remit irá con el 
s u y o a esta Dirección general pura 
J a resolución que b a y a l u g a r , pro 
cediéndose en s u cniuecueneia á h a -
c e r las operucioiius oportunas de c o n -
tab i l idad si resultare deq l l im la l a 
ánesponsabil idad del fuucionario A 
c u y o cargo eMovierou los fundos ó 
efectos sust ra idos , 6 á la s u s t a n c i u -
c ion de ¡a c a u s a c r imina l y e x p e d i o u -
. t e d e a i c a n c e por las autoridades com-
f e l e a t e s , s i apnrecie'run pruebas 
ó indicios de delito 6 de respon-
sabilidod admin is t ra t iva en el citado 
funcionar io. E n todo caso /a resolu-
ción que reca iga se comunicará á la 
Intervención general del Estado.» 
L o que se inserta eu e\ Boletín ofi-
c ia l de la provincia á fin de que las 
autoridades presten sn debido apoyo 
á los Administ radores subalternos de 
estancadas, sujetándose estos en un 
tullo i la pre inserta c i rcu la r , para la 
formación de los expedientes, en caso 
de robo. León 14 de E n e r o de 1873. 
^ ; E i Jefe económico, A le jandro A l -
varez y A lva res . 
ADHINISTHACMN ECONÓMICA nE LA i>no-
viiscu un LEON, 
Habiendo tenido efecto el 
cuarto so í leo para la amort iza-
ción de 02 .500 bonos del T e -
soro, procedeijtes de la emisión 
atnoriziula por decreto de 28 
de Octubre de 1868 , lia cabido 
la suerte á los números c o m -
prendidos en la Gaceta de 1.° de 
del actual, rectificada de a lgu-
nos errores por la lista que a p a -
rece inserta en la Gaceta del 
din 3. E n su consecueneiu, d e s -
da el día 20 del c ó m a n t e se 
admitirán en esta Adminis-
tración económica las facturas 
duplicadas en las cualfis los inte-
resados consignarán la numera -
ción de menor á mayor é i m -
porte de sus respectivos bonos 
favorecidos. 
León 10 de Bnero de 1873. 
— l i l Oeí'e económico, Alejandro 
A l v a m . 
ADMIMSTIUCION ECIINOMIC» DE LA PRO-
VINCIA UK LEON. 
Oiroular*. 
ül l imo. Sr . Director general 
de Contribuciones con feilia 8 
del acluul m e d í c e l o siguiente: 
«Disponiéndose en la baso 2 . ' 
del Apénilice letra 15. de la h-y 
del piesupuosto de ingresos de 
1872 75 que los derechus que ú 
la Hacienda corresponden por 
las concesiones de lionores do 
empleos de las carreras c i v i -
les, otorgadas con posterioridad 
n su publicación serán exigibles 
en la lorian establecida para los 
demás impuestos si los agrac ia -
dos no las renuncian en el lénni-
no do 50 días, desde que se les 
comunique la orden de conce-
sión; siendo apremiables en la 
misma forma, los no satisfechos 
y i|ue correspondan á concesio-
nes anlertures, si no fuesen r e -
nunciados en el término de tres 
meses A contar desde dicha p u -
blicación, esta Dirección general 
sin perjuicio de lo que se dispon-
ga en el Reglamento que ha de 
publicaise encarga á V. S . : 
1. " Que dé la mayor publ i -
cidad posible á la mencionada 
disposición por meilio de los B o -
letines oficiales, arivirtientloque 
todas las gracias otorgadas con 
posterioiidad á la Ley de presu-
puestos de 29 de Junio de 1807. 
se han declarado comprendidas 
para el pago ile derecliosen las l w 
sescitadasen el art , (5.° de la m is -
ma, basta las concedidas con la 
cláusula de libre de gastos; á e x -
cepción, tan solo, délas referen-
tes á los funcionarios públicos 
que las obtuvieron al ser j u b i -
lados. 
2 . ° Que so abra en esa Ad -
ministracion un índico ó registro 
de todos los Jefrs honorarios 
qno resitluu en os.i provincia, con 
expresión de sus nombres y c a -
legorias, fechas ile sus concesio • 
nes. Ministerios de que procedan 
y derechos que hayan satisfecho. 
o," Quo en el misino imlice 
se anoten los agraciados que r e -
nuncien los honores con arreglo 
á las citadas disposiciones. 
Y 4.° Que pasados los tér-
minos concedidos para pagar 
los derechos corre-ipondienles ó 
renunciar las gracias, lo pongan 
en conocimiento de esta D i rec-
ción general para los efectos 
oportunos.» 
L o que se inserta en este p e -
riódico olicial para conocimien-
to de cuaulas personas se hal len 
en el caso deque trata la pre in -
serta orden y a lin deque los mis-
inos se sirvan dar conocimiento á 
esta Administración de los t í -
tulos, honores ó condecoracio-
nesque posean, con objeto de ser 
inscritos cu el registro mencio-
nado: encargando muy especial-
mente á los Sres . . Alcaides de 
esta provincia, que tan pro ito 
como reciban el présenle Uolo-
tiu,. traten de dar le la convenien-
te publicidad, lijando adornas 
con el indicado objeto edictos 
en los sitios de costumbre, de 
h a b e r s e cumplimentado este i m -
portante servicio, darán aviso a 
esta Administración los preci ta -
tados Sres . Alcaldes eu el p rec i -
so término de tercero d ia . 
León 14de Enero de 1 8 7 3 . — 
E l Jeté económico Alejandro A l -
varez. 
DE I O S AYPNTAMiBN'f03.7 
Alcaldía conaUlucioml rfe 
Cea. 
Aiiordado en sesión de cinco, 
del corriente y por muyoiu 'de-
votos, la separación del Sér re -
lurio do este Ayuntamiento, se 
anuncia la vudulu de <|¡clie-
plaza, con la dulacion anual du 
ssiscieutas pesetas, pagadoras por 
tritneslres vencidos itn los fondus. 
municipales,, para quo los ¡ispiran-
tes á la misma [medaii presenlár 
sus^solicilndes al Alcalde I ' rcs i -
deiile- en el .término de 30 ilias á 
contar desde la fechii que se inserte 
este anuncio en el Bolelin oficial. 
Cea 7 de línero de Í 8 / 3 . = E I . 
Alcalde, Manuel .Mora. 
Atcalilla constitucional de 
Cabanas Raras. 
Acordada I'M SMSIOU de j del c o r -
riente por iiuaniniidail la separa-
ción del Secretario de esto Ayuu-
lamienlo, se anuncia la vacante do 
dicha [IIM/J con la dotación anual 
de Ire.scieiilas setenta y ¿mai pe-
setas. Los nspiranlcs prusentaráu 
sus solicitudes en dicha Alcaldía eu 
el término de 30 días á contar 
desde la inserción de este ¡uiuncio 
en el Boletín olicial de esta pro-
vincia. Cabanas Raras 3 do huero 
de 1 8 7 5 . — E l Alcalde, JManuol 
Rivero. 
Para proceder con acierto i I* 
rectilicacion d e l amillaramicnto 
quo lia de servir de base al repar-
liinienlc de laconlribucion territo-
rial del ano ocuiióniico de 187"> ,\ 
74, lodos los i jue posean ó ¡id-
immstruu Cuicas en los Ayunla-
mieulos que á uontii uacion se e \ -
pvesan, pteseiilaráii sus relaciones 
en las Secrnlarias d e los mismos, 
üenlro del tónninü.do l a dias; a d -
virtieu lo, qU'i el que no lo liiciere-
le parará el. perjuicio á que haya, 
lugar. 
tialverde Enrique. 
Ardon. 
rafe. 
Valdoras. 
Villasahai'iego. 
YiiUihoL'ualu. 
Borrones. j . 
Caslroticrra» 
Villayandro. ; 
Yilla.ieuicr de la Vega-.. 
,Mi 
! 
"A 
Alcaldía amsli iucional de 
Turc ia . 
I ) . F r a n o i s o b G o n z á l e z , So ( : re ta 
r io del A y i m t i u u i u n t o c o n s t i -
t u c i o n a l (lo ' f u r c i a . 
Cerltíico: i que la ^coi-j iora-
ftion del mismo en sesión orili-
i iaria celebrada en • veinte y 
• nuéye (Wl actual entre .oirás 
cósanse' ai'oriló lo sigújent : 
Sr.- .l'ivsiilenlé. Iiizo pre 
tente la conviuiiuncia ile lia 
«¡er en'éste dislnt» munie¡|ial 
un solo (nli'gio deiioiniuailo 
Turcia, y su casa de Ayurila 
miento, uiiinpui'sto de los elec-
tores de los^.cuati'o [itieblos de 
<|nese compone este Ayunta 
niiéiitoj Turl-iti, AniH-llail.i, l i a -
vil.-íncs •'yPalazuelo/'j.oréuau-
lo.la divisioí! lie colegios y s e-
(•.iones hecha.hasta aiinra. ofre-
'-cia-ioconvuiiienles para la la-
dlidad de constituir las iíil,sas, 
la coi'iliiracioií por unaniiiiiiiai 
iiiié iii'áriifi'Stai'oii' estar confor-
mes con. ¡o propuesto por el 
•Sr-.-.Presidenie; por úítimii ili-
(;lios si!ñores acordaron ipie de 
este acta se dé ciienta al se-Mir 
(lóberhador civil de la pnivin-
fiiiii Á lili de que oi- íen-- su in-
serción olí el liolélin utíqi..l de 
la provincia. ' . , ; ,; 
Turcia. 30 de Piciembre de 
• 1 8 7 « . — B ! .ilcal.le, 
Máiiiicl l'erez.—Puf su líin mia-
do.— Francisco lionzalcz, Se 
•crc.lafio. 
DE I.A A[;IIII:NCIA DEL TEUUITOHIO 
Sécrelaria ilu 'fíobierno ilc la 
Auiliuiícia ile Vallailvlid. 
A c o r d a i l o por la D i r e c c i ó n g e 
inei-al de l i e n t a s la a n u l a c i ó n de 
los p l i e g o s de pape l s e l l a d o p a r a 
•el and a c t u a l , ' q u e c o n nspres ion 
de s u s c l a s e s se i n s e r l a r á n á c o n -
t i n u a c i ó n y q u e los m i s i n o s se 
-cons ideron do ¡ l e g í t i m a proce-
d e n c i a ; e l l i m o . S r . P r e s i d e n t e e n 
v i r t u d de U c n l tírden coi i iunic . -u la 
p o r - e l E x o r n o . S r . M i n i s t r o de 
G r a c i a y J u s t i c i a , h a a c o r d a d o se 
c i r c u l e en los Ü o l c t i n e s o f i c i a l e s 
de las p r o v i n c i a s d e l T e r r i l o r i o 
p a r a que l l e g u e á n o t i c i a de los 
J u e c e s de p r i m e r a i n s t a a e i a , m u 
n i c i p a l e s , d e m á s d e p e n d i e n t e s de l 
ó r d e n j u d i c i a l y N o t a r i o s de l 
m i s m o , á fin de q u e r e t e n g a n e n 
s u p e d e r e l pape l que dll ae dio 
c l a s e se lia l i ase en las c s p e m U i -
d u r í a s ó p r e s e n t a s e n los p i r t i c n -
l a r e s , , p a r a l a e s t o n s i o n de d o c u -
m e n t o s p i i b i i c . o s d c u a l q u i e r a o t r a 
c l a s e e a q u a h a y a n do e m p l e a r s e 
d i c h a s - c l a s e s de, p a p e l . , 
Vnl ladf fMi l 3 dé U ñ e r o de 1 8 7 3 . 
= 1 J . O . de l l i m o . S r . P r e s i d e n t e , 
el S e c r e t a r i o de g o b i e r n o , B u l ^ 
t a s a r B n r o i m . 
Nota dé los efectos de la renta del 
sello á que so relici-o la c i rcu lar 
que antecede y haíi sido anulados 
por la Dirección yenoral . 
SELLOS:' 'NiiuKiMciax. 
11. ' 
026 al 
87J al 
(¡0 a 2 C7 
2.liG7.tói> 
i0:¡ .726 LIIÜ al 
801 al ¡03 .873 
2 .703.950 <J01 a 
001 ' i ' 2!.:i32;300 
2.33i:7:¡0 3a«'a 
SIIÜ.OOO 
' D l i i L O S - J U Z G . - V U U S ^ 
O F é l i x . t /m:l tnez //, ( j«scoi i . , ! ¡sc i Í lm 
: t t o i M . J u w i o de p r i m e r a m t i i n t i a 
; ile A s t u r i j u . 
• Hoy fe ipie un lus niVlii:: iluff tu i¡<! liará 
int!¡uü¿Hi, nitmviV la >'!ítiifiilü ' 
Sotiiinmiii.' li» v.iu'l¡i.l Je Aslrirna ñ 
iiinco fli! OieiiiinlVftí (In iliil «r.líiníi.'lilo-
seiun' i i y ilos el Sr. | l . .l'aluViu Q.nrús, 
Jil'-ü de |ir-m)cra ¡u^tamiía >li! l a imsitia y 
s u ¡tarti'lo.- Iialueil-lti v i^ lu el iln-.i limlu iltí 
lio iruzi |rútliuvi'lu |n»l' Ou:'l i Juáirt'a S»ñaí 
Alm'ranli!, VKcida da I,HÜII, y en sil re 
lirL-sunemiüU • ul , l'rüciir.nlur ü. üi-iaulu 
Uuii/.alcz tle t l a s u . uuinra s i l -iiuruto ilui 
Laiireaim li.s.ilü y aitr.'tí.lurus ilu este J" i i 
Luí' y lluña Vician i Keritím Je-!, O. Vii:-
lorino Mlltan y O. IN'Jro S ien/ V Mli'r i, 
• Cdiou llurüiltíroi. Je I I . Fiaitriseo Jatj.ei-
! Ki-ru ili'li'/., vecino iplo I'HÓ 'I'." Ilouaviiles, 
soüre ipic a'<! le ütitní'ie Jefelt^u i:u n" ¡nt-
Lre |iara l'uigtr en !a iloniauda 'le. li-reei-ia. 
de mejor eereelm (pie eeulra luí imímo; 
llene iiru|>ucsia: 
UesíillaiKld: íjiíi.' rérniiil.-*.l() iiichlume iJit 
|ioíire/.a (tur el l'ritenrador tienzalez de 
Caso, ;t noinUro de Daña Jost-tj Se.ias A l -
lilirailte (inra que se le'ólorgne iletetisa un 
íal eoiíee¡/ly e» l.i i}t>:ti;iw)n iln lon erin de 
¡ncjoi- iUir(!clie que tiene {iroinleaa conlra 
su mal-iilo I ) . Laureauo Casado v ai-iccdo-
res O. Luis y Doíta Vieiurii Feriiaudt-z, 
I). Vielormo Milbn y 1). Pedro Saenz y 
Miera, euinu tiere.lerus de l>. Kranciseo 
Jaliier Fernandez, su les runllrió traslado 
pór lérliliue de seis días, lu llliiiuo (|ue al 
IVomolor Fiscal que solo io evacuó este. 
Hesultaudo, que acusada la rebeldía por 
(leiuauduule, se les declaró tebcldes, 
mniidando que las acluaeioiies sucesivas se 
enlí'lidiesew con les eslradoá del J.jzij'ado, 
providencia que les fué n.tilicada en la 
tiiisiua temía igue lu dol etnplazatuíenlo. 
Hesiilj.<li.l(i: (jue r.-ciliidu .1 iili*.i<!<Mite a 
(iruolia, la parte aeíorp {impuso y pr j f lkó 
'a que creyú convenirle. 
Uesul lando: que floña Jucera S^ñas A l " 
miranle no disfrula sueldo ni pensien a l -
guna, que na (líiun rentti.-t, lií ejérce tu Itts-
iría de ninguna clase euyos productos He-
Kiien:al dulde jornal de ún bracero y que 
no lijíuru como eouiribuyonle eit el padrón 
ile riqueza. . 
Considerando: queda demandantq probó 
eilllljdidauieillu bailarse voillprulldjifa en 
.las dií|.osiciiines del aiilculo ciemu odien, 
ta y dos de la ley de Kiijuieiaiuienlo eivt': 
Visto e! citado articulo, diebo S r . Juez 
por an'le mi l£s¿ri!>.i*io, t i l l a : qúo debo de-
c l a r a r y declara pehro tara litigar ti Doñi 
Josefa SIMI.'IÍ. A.'.tttr.iulo y eott' dereelíó á'-
us ir del papel sellado corriisiioiidietue a: sn 
clase, á que so le ili-fionda sin retribueiiin 
y ú ¿nza r de los dtenjs beneficios que la 
ley ceuei-dc como tal, en la demaurfa de 
tercería de [irefereiiüia y mejor dereelio-
que iteue i i i l e rp iMs la conlra .su marido y 
bi'riidi-|'us de I). Fi'aiuíisco Jjbier F e r n a a - . 
di z. debieli .'o esta setiteucta aiiottl^s i l e | 
tluiijicarse en <S;rados, liacerse pública p)1 
il ledio de edictos qeo se fijarán en los. 
sitios de dslu.-nl ircs é insería rse en el 
U.jletiu úlictal de la [irnvincfa; reiuitieuijo 
ál efi'^t-i id o; ontiuo Icstiinoino ai Sf. t ió-
betna l o - . Asi dellui ivauientu jil/.¡1riindo.lo 
proiíuií : ó'liiatidó y liriua S. S ' du tpió-'yo 
tiscridaíiti tloi f¿.—-Palrtciü'Quiróá:—.Ante1 
jni, Félij Marliue/.. . . 
! :Y' en cumpliiuiúilo de i lo - mandado- en ' 
la Sentencia ¡useMa y para que se - verifi- : 
que .etl ei Raletitl olieial'.dtí la, (ireviticia;. 
etpido el piesenle. lestiiuouio que. firmoj 
en Ástur^a a once de U.icieinbru,.ile..ioil 
óchueieules setenta y dos.—Fó'ix Mar-, 
iu ¿. • . 
din y les parará el perjuiciti q'ie h i y d 
IttfOtt. 
i -. Ündoen Ponf.Ti 'udúá 4 ile Niiviem^ 
I b r e d e t 8 7 2 = J i i . Í H f i t/il ?erez.==Poí 
muddudo de ». S . Pedro Poinbt iego, 
Por el presente se dllu, l lninn V e m * 
plnzn pur-i que cumparezos en esta • 
Juzg.-itloy i 'scribnniu del que eu tor i za 
ciítiiu testi / o . i¡ J i inn K . (») eMistero, 
resltlenté que éstuVu en el pueblo de 
Lugo de Curncedo. a fin de que d e -
citue en lu cu iien que se instruye c o a -
trii León Salvador y Fniticisco S a l n -
g'-p, vecitios de Vuleircía de ü : J u a n 
ú que correspondu Valdéras. 
Uiii loen Potifei-r.idu á de Dicism • 
bre de 1S7 Í = I ; i i b i K n UH P u r a , a 
De O , de S. 8 „ Jusé lüotwa'ieZ. 
J u s u i i l o <le i ' m l l i m c i a d e L a Y e c i l l a . 
lJur el pioseute se c i ta , llíttuu y 
.einpl iza ti li.'tebnu Suncliez Alvtirez. 
'sulleru. cumenvutite ainbulullte, tle 
diez y siete'iiiios de edtid. nutiirul de 
Vuiiceuiides y i-tísideiite il tlinuinente 
en Vutlitduhd, |)a;ti que eu.el lérmiuu 
-le tri-inlti diits s-- preseute eu este 
Juz^.-i'io a rendir dcclui-ucion ea'cuiisu 
que contra < I tiiisuiu me bailo inst ru-
vei iuu, jitir pr^siiitiirle autor de hur tu 
de Kü pesetas 7o icut i tnos: con aper-
uiblitnetil j , deque pusadu d icho tér-
iniiii, ÜIU preíeut rse , lu . parará el 
pe j u i c i o que bevu ' l igar . Dado en 
b . Vr-eillu a 30 u*- Oclubre de 1873. 
— l ' M . a 11 Vl l iatl l i l .—t' . M. d e S . S . , 
l.eundlli MUILO. 
Jiizr/ti ü ' / í l ' i t i$(i incia de Pon f e r r a d a . 
I'or el presente -'it! c i l a , l lama y em-
lilaza ti Fraiiciseu Quintero. Manuel 
l ' iu, JUHU l lervidi-s, LórenzuCabezas, 
l l icti isid Ar ia * , Ambrosio N. Sast re , 
F ranc isco Paiomitiu, José Sa iuzar , 
l iant is ta S u q u e y Anselmo ü i u z t i o u -
Zulez, c u y a utsturtileza, vecindad y 
Mefus se i g n o r a n , para que dentro del 
térini i io de '¿tí días, ceñudos desde Iti 
inserción de este edicto en lu Gaceta 
de Maufid. se pi'esenten en este J u z -
gado á responder á los caraos que les 
resullun eti causa cri iniual (pie C i n t r a 
los mismos se iuslrt iye por alentado 
contra la auroridnd de llafro de C u -
rncedo, apercibidos (pie de no verifi-
car .o , se seiriiirú la c a u s a en su rebel-
D. Fcüx MarHuez y Gascón . E s -
eribano dclJitzuado de primera 
instancia de Asíorga. ' 
Doy fó: q u e e n los a u t o s de 
q u e se h a r á m e n c i ó n , r e c a y ó l a 
s e n t e n c i a s i g u i e u t e . = E n l a j c i u -
dad d e ' A s t o r g a á o n c e de N o 
v í e m b r e de m i l o c h o c i e n t o s s e - " 
tenia ' y ' d o s , e l S r . L i o . D . P a r 
t r i c i o Qúiró.s,- J u e z tle p r i m o r * 
i n s t a n c i a d a Ja m i s m a y s u p a r -
t ido ; h a b i e n d o v i s t o los p r e s e n t e s : 
a u t o s i n c i d e n t e de p o b r e z a p r o - ; 
m o v i d o por e l p r o c u r a d o r D. G e -
r a r d o G o n z á l e z do C a s o , e n n o m -
ibra y c o n poder da D. F e l i p e . 
F e r n a n d e z M a r t í n e z , c o m o c u r a 
dbr a d - / i t e n de R i u s t i n o P r i á t o 
M a r t í n e z , v e c i n o de , B e n a v i d e s . 
de O r b i g o , s o b r e q u e ; d e c l a r e á 
este t a ! pobre p a r a l i t i g a r c o n t r a 
b ' r o i l á a M a r t í n e z , de l a m i s m a 
v e c i n d a d , e n la d e m a n d a c o r r e s -
p o n d i o n t e s o b r e q u e r i n d a c u e n t a 
y h a g a e n t r e g a a l F e l i p e - de los 
b i e n e s q u e le c o r r e s p o n d e n a l 
F a u s t i n o , por h e r e n c i a de s u p a -
d r e , m a d r e y a b u e l a , c o n J o s f r u -
tos y r e n t a s q u e h a y a n pod ido 
p r o d u c i r . 
R e s u l t a n d o , q u e c o n f e r i d o t r a s -
lado d e d i c h o i n c i d e n t e a l .Minis-
te r io F i s c a l y á F r o i U n M a r i i -
n e z , por t é r m i n o de se is d i a s , e s t e 
no lo ha e v a c u a d o , h a b i é n d o l o 
v e r i f i c a d o e l p r i m e r o e n e l s e n -
t ido de n o . o p o n e r s e á l a p r e t e n -
sión f o r m u l a d a por p a r t e d e l P r o -
c u r a d o r G o n z á l e z de C a s o , , a c u -
sándose a l M a r t í n e z l a r e b e l d í a . «* 
i n s t a n c i a d e l a c t o r , c u y a p r o v i 
d e n c i a se le h izo s a b e r e n l a 
m i s m a f o r m a q u e l a d e l e m p l a -
z a m i e n t o . . . 
R e s u l t a n d o , q u e r e c i b i d o e l í n c i 
d e n t e á p r u e b a , d e n t r o del t é r m i n o 
s o n a l a d o f u e r o n e x a m i n a d o s t res 
t e s t i g o s p r e s e n t a d o s p o r . l a par -
t e a c t o r a , q u i e n e s a s e g u r a n c o n s -
t a r l e s de c i e n c i a prop ia que F a u s -
tino Pjiojo Marlinez y su espssai 
produotóE:iy¡ elido todos losibi?: 
nes que le corresponden no l le-
gau:-fli itjpp'jmucUo, al;1d9ble •^ jor.-. 
nal de un broeeroy' pagando ú " ' " 
céntimos s é g u n .certificación del, 
Seérotarió-aé-Ayütítíimíein'tov ou* 
cien contraria.ii:'.' i^ ». . ¡v . .;. . 
• Gbñ'sitlerantío que Fan tino P M * 
tifical y documéntalmeñie ha -
llarse en—la-situíRrion de- pobre 
on,el cjijceptp legal^y^pmpren-^ 
didp.Rq^tantOienfll.a^Usulo^oiefl-
to ochenta j^dps.de. la leyj^e E p -
juiciamiento c iv i l , por cuya ra-
z o á ha'rá re^utirsele¡tal< conoá-
diéhdole'dos. ibeneficiosüque la 
ley/disp'ens'á á '.los:..de, sú clase 
para' l it igar en el; juicio; referido. 
' Vistos'Mlos"artíciilos ciento*:se-
senía y''nueve, el ciento ochenta, 
ciimto! iocherita ynino y el:ciento 
ochenta y dos citados dé Istley de 
Enjuiciamiento .te¡vil,;';S.'iS.¡ por. 
antBimí Esbribaño dijoi 
• '<$(ie > debiawde tdeo la ra rv y ¡ de: 
ciáíá'ba'-^obre'en !conbeptajlegal 
áíPiih'isisctí Prieto.Martinez yicon, 
der'ei8ho^íii,disfTutar:d&: l o s i i e n e r 
ficiéá!Soneédidos 4> los¡rejiutado»; 
fttltóyaií'í el'S'litígfei'.pipnw.vido 
c6ntrá!;I?h)iláiv Martínez;.: vecino; 
ds'fienaviitesisobre entrbgade los-
bioffds 'que1 le corrééponden.por: 
heténc'ia1 ¡dé'-'sús-'padFes y :abue-' 
los1,1 cüyós 'béneficios ?e expresan; 
(fii!el!'artiduiy 'ciento': irchenta! y-
ijho'dé'esta' iay.- i-i "• • 
:;Pdr esta : su ' Sen tenc ia1 queusei 
notíü:fia;rá''á las partes y - e n deii 
féfatb'de lá'del Martínez;.: además: 
de Uacarse notoria en Estrádos; 
s'tf'p'dbliiarif ;en el¿Boletira ^oficial 
dtf i'Uí- ^rovinciá,'- Remitiendo: al 
elVc'tó!'' e l ' oportuno testimonio;,-
defi'hitiVámBn te' juzgando; así ¡lo; 
^róíiüiició'inanÜó y-firmó : dicho 
SF.: :3uez deqUe-doy ' fé .—Pat r i - -
c i ó 'Q'di ióSi-^An te: mí,' Fél ix Mar.-: 
t i á ' é z : ' ' - ' " " • ' " [ • ' . 
' • 'Y ' pa1ra;'áu Inserción.'en el Bo?. 
letítí'bfibiil'iíle^la' provincia, ipon-, 
go '&t presente..testimonio que 
firmO einAstovga á diez , y ocho, 
de'iNoviembre; de pil.ochpcie.ntps 
setenta y dos.—Félix Martinez,.-
, . .. . . . . . . i . . — (> 
Jnez t i e primera • instancia de 
Vitlafranca dai Bierzo. #¡:.su| 
par i i l ld . i ' l ' . : ' ¡ , :,i. ,;; 
| Hace ¡saber: Que. por eons^-. 
cuenúb' <le' causai rrimitial (fue Ke 
está inslruyoiuio: en esleí iuz^ádo 
|ior lá'IÜstciibania díl^ueauloriza,1 
sobre averiguación ilel autor ó aü-
loi'e^'del'j'Obb ¡itírpeiradó^enlii I Í Í Í - ' 
clve de'iryer, dos.dbl que rign',' en 
la iglésu ¡i!¡rl'oi|iii¡|l'ilé S . Nicolás' 
de esla' %.iU'«;^«"lá'qá'«'' jlt-Siipiiré-'; 
cieron ^ i i p s '/efectos ' y sa-' ^ 
grillos,,qiib1.se rc's.'.ñ irán íi ¡CÍJÍI-
liiiuacippi lie acor.iliniu:. Qim r¿pii 
los ¡riserlosnecosirids rxlioi Iji-
ra. iiimediatumenle por medio de 
lo? Boletines olicialns ilu esl i (iro-
ymcia y Gaceta ilo Madrid, á tu las 
las autónilailes civiles y inilitaivs," 
para que por'los medios que su 
celo y'aclivillüil IÜS '-iigiMÍ»,' pro-' 
ciiVen averiguar el paradero deii i - ' 
chos efectos robados, poniémioles 
caso ele sef 'habi'los, á ilisposiciori ' 
dé' este Tribiiiial, con la perispiiii 
p personas .eti cuyo poder sé, ,i"í\ • , 
cpiilra'réu., , .. 
Al efuct¿:puí:s. se expide el prer . 
Senté,, por. e l .ounl, del parle ,de. 
S. M. (q. D. g.) se. reqüie/e! á ;: 
• K S..y de la mía se le suplica sí) 
sirva aceptai'lo ydisponer su r.inn.' 
plimienlo é! iiisercion'ért Srilóle- ': 
lii(!;b(¡ciiil dé la provintia 1 'de'sil'' 
digno"cai,gcí"á''HÍk 'efeclos acordíiJ'' 
das-.1'- •••>:->---^  : •>•>•>••»•.• 
Dado en Villafrancn del Viéi-zo 
a tres deEnero de'mil ochocientos 
seteu ta iy. tt;es.,7-; Utf í l f t l \ Metía . 
De órdeu de S . S..,Jacpbii I'asal 
iBaltyiü; '.^:L,:!l: '.• ' , 
.;. Sellas,de ios^i'ful'.los,'robulos.- ... 
'Un: cáliz de plataviiueVo y 
co'n lá ^copá Sübi-.eddriiila ' por 'lii1 
porté i i i t ' en^ 
de catorce ó diez y seis .unzáis. „.,.. 
i Olio cáliz. basUnle antiguo,, 
tainbieiNe plata,; cou la < o ia asi ':; 
tiíisnfo "¡^ órada éii el iulericif 'y ciíi 
celadurase^.'.tpJ.^/lópiiriW 
puso |)róx(maiiiuiilü de . vcinti! on-
iZJS. . . 
Otro cáliz igualmente de plata 
sobredorada, amigad, con algunos 
resultes de, piedra en el pie y c in -
I céla'do, 'dorado lani'bion en el inte-
rior, pesó de Ireinta : y dos oiizas. 
Un copoii dé .plata lísu, peso de 
dpce onzas próxiiiiamenle, durado 
igualtnenle por la pai te;iulerioi-. 
Y una caja ó porta-viatico, 
¡guolmeiVlé dé'pinta usa y de puse 
de cuatro óiizast 
ciiiplázo.i .i'iscfa Dii'Z, .'vecinn'd¿ ( I U dicho 1Wla\Íe.mnr, . . . _ r. ... 
PiilajjiOj.da .^ó jd 'a j , piir'á'(qi|9(i|áf'l'jU.arcia como heredero dr D. Hipó 
pnesé.i'te en este Jbzgado 'é'n'el'tíS'r-'í 
'm\n¿Lli;(in^b^('¡ñíi¿'''qiiá;1sSMbí.Í-í-''1 
A n K i i A . t t f '¿üiá'1 f i l M • ' ü t í ¡IH íwAua 
.'n."tlíp¡an'o 
' E n Aombre de S . J l . . 1)¿ A m a -
deo;!. Uey^do Espaiía por la g i a -
cia de Dios y ,1a vuluiitaü de.la Na-
cjon ptp..; , . 
D. Uanuel Mella Montenegro, 
• infé'sCár'sl "quieliel 'fc'ÍA'o1 MdíWarW» 
parle en la cn'iiair tfritnitiálqnedi-
'oiieib>se si^ue'á'.tésCinibiiibidel1 a c ' 
' tnarib'que. refrenda¡efti aíprigua-.: 
cjoiiide l.is coü.'íales que produje; 
ron la muerte de su ,h-j,'),Jesús 
I IMIICÜ Diez, á quiui se lia ló sú-
mergi lo en las aguas del . r^g^er^ 
llluíái/o ,de:los [iP»dos^l<íl;jifaj/(;,,;el, 
veind!. ;yinm!Te. d<t'AjuXl)i,,ú;^ni|>,, 
jjues asi ¡iilei;('s?|.á la recta, aduii-
nisliaciou de juslii'i.i. 
i Da.ln eu:.,><';d).igHii Dicienibre. 
v(, itile de mil ocliueienlos seleula 
y, i lus.— Ignacio .losé del Corral, 
i». S i M., Ji>s^nian(|o; i 
fly Ignacio Júié del Corral.- Jiiez 
accidental de primera instan-
cia de osla vi l la de ¿ahaijun y 
su,part ido. . 
Por el presente cito, llamo y 
h : ' Juan Manuel Oómmgúezí Juez 
i 'di- primera' :inij(anéia; de este 
: j i á rudo i v.V. • ' \ ' : 
• tu.-.. . m . :.'.;' - ' . 
; ¡Rurcl: presimlp; pumor «líelo, 
se llama á.Liüar» Feftiaiulek. ve-
etno db Saludés,'pai'a. que ilenlro 
deLtéiiniiip _de_nuev« (lias, á^eon-
(ar desde el en que tengi ItigáT la ' 
t>ublicacibnl'de i'slé'án'niiclo; lió el 
B'iletin oficial do la pntvinciii,com 
¡)arézoa en éste Jú'zgadb 'á' prestar1 
fiiü 'decUriitibif'íén '¿atisa^crlmi1-
nal. •••:•*•••.!. •.; 
I .ífjdo.eij. L^ Bjñ'za á veinte y 
[seis de Dicieiubré^deiníl ochiiciéú-
líos sítenla,;y: .dos", —Jiiáii^ Maí'in'ii'' 
iDoiiiinguv'Z.irrPo.r .«tl>., maniíado, 
Miguel Cadórniga. „.' , ,.. .'. 
D.:. .Vicente • Blanco Lamadr id , ; 
•Escribano - deL Juzgado, foipri* 
mera • instancia de Valencia de 
'i'D: Juan . . • ,.! . • ...i,,. 
'Doy fél -que.cn él- inciilente de. 
que se liara tnéiitOsa dictóla s o n ' , 
lluncia'siguienii.-: . »• n -i 
tu» la ífll.! de Valencia de ilon-
Jui]ii"á: u(i(:V¿"db"'líicieiilj'fé de mil-
oclliii'iüntus setenta y iíbs, "érse'ft'ur' 
I ) . Rafael Llamas, Juezíle prune-
ira inslancia ile'este '[iarii.lo ha-
b.iendp yislq,,i;l. ni.eídeute 'dé [ t a - l 
¡breza , |«ruiiiov.i:io por el, procura-^ 
idor.U. Francisco, de Juan en nom-, 
bre de I ) . Jlu leslo Cabreros Gon-
izali'Z, vecino de Villademor de la 
Vi'ga, para litigar en tal concepto 
i con I ) . Vicente López, Benitu; 
, Oídas,-Vicenta Fuertes, Cirineo 
Garzo, Bernardo Kedondo, Ma¿ 
< nuel Mbnliel, Aquilino García, 
! Fernaniló'Clíámorro. 'Ariloiiio Váz-
quez, Saiiliago Cabreros, ü. F ran-
cisco de la Peiia. D. Mariano Gar-
cía Maroto, [ ) . Juan y D . Braulio 
Vaz(|ucz, cuino mandos de duna 
Fiiuinena y, !>. 'Tomasa Vivar y 
U.' Aurelia Vivar, lados vecinos 
lijo /'.pliy^e ^npinit!? díMUfrtój- M 
•jok (nenoiieSuite.fidjKji.iPujB.eljii}. d,4j( 
liVnlle como manitlonxis jf lariaiGMí 
ocia, D. Gregorio y Hernienegildo 
Gjopgoioi^iconioidhei'Ptterosilé'J.Iiiiíili 
Goi:gfiÍf<,\¡?pli!PSi/S)T«!!i».(i(PbPiflt)¡:i 
id son de S . Mi l la i idejosCahal lé-
Vos;: Í ) , . ' , 6u«n . ]« ¡ *¿Wi& '.'|ÜíiM 
lií e*- ( íó '^nl i fn y f): Jüs'é' ««rri^ '-' 
¿ui'Z'ilUdiilb, ••vécln'ó'irélesta'; víjla 
dle y..-|lenc/a;i-yi,-..i,'.'., ¡ÍC-I ,;| n l i f i : 
I ¡ili'sullatii/o^iquo^pnferidp j^jiy,. , 
l*4v.4.Í?ñíé¡%,,',1ñ^r!,','''fíi'?y"t'!i 
duai'on',' ' sigiiiciidosé el incide'nlé.,, 
e!u j i i ; í ' i t ó ^ ! ^"•» i •'•;>v,] 
í Uí'Súlladilb; ,qu'élp:ól('l'á iVi-Wili1.' 
leslillcardúlijleniaiiriaulU'seiiiereH'! 
3 ¡ta qiie.nu posee IjiiiueAid.v f'iriunj, a., .coiilanijo^sid^ q^n..,suj I f ^ j o ' . 
(jiirspjlial! .coino Iji'uiwro pai^a .?IS¡!" 
i er 'ji'sü.súbVHiéiioia.' "t ' , " ' 
"C'insii'léraln-iló1'V|iíé 'él;'áí;lór;'ie • 
halla !c'om'¡íi'eiidi'lo!:éu'éi caso ¡rfl- ' 
mero del • arlieulo '.ciento-lOclieulu . 
j dos-ile;la,|eyij4|«i)Bniuic(ai(i.ie.i^i:, 
«íy,i;,yiV,0fii,RVi,,si,SMií.n^.-W,íi'ílí'V7;-l 
ie, ins lieueliéíOs qiié' e'ii fai'iii'd'u' 
¡oi'.'liu'brés ¿¿íi'tíitííii'll rdjf.""1-' ^"I'-
| Fallo: qúii! debí) de'claiar y'idei--;. 
¿laro-.|mbre .piiraí.;litigaj' 'cuu>:lus.. 
¿ugelos ii'efcfiJo.s, ai.M'. 
CibrerpSiQonjSJlez: .y.c^n.üerecliUj 
i usar dci.pain'l seliatlo'cuir'uspon-
lieine' .i su cl¿se„')(,a aiMaVitó 1ü4' 
ieVnás benbl¡¿tól'q'iie!la 'iéy 'lüübli'-; 
«¡edii como tal. «"'•» " ' ;'i 1,1 
j ''Asi 'ip'orí ésto'UekenciaitlieCmili-
'vamieijteijnzgá'do,- lalpto'yeo, (n?»;-' 
:do.;y, lifmii:. dispou.ieiidu>) ¡ i^ f í r - ' 
lie .en el^Buliilin. olicia.l^.porila re-, 
ibeldia de iús deináiiíladbá'. -Raiaél 
j U a m a s . "i ' , l : ' ' , ' ! '" 
| Pionunciamunto.—-Uada-jupro-. 
jiiunuiada fué la .senleneio anterior 
¡por'.'el .Sr i l ) . :ll'al'ií.!l'Llilin¡ls 'Juéi'-
de pi'iinero insUn da de esln par-
tidn estando en aiiiliencia nítlilica 
hoy ¡id^é^; ^¿''OicjimlllfiiV¡j(í mil 
ocliociénliis"'s¿téii'tii y' dus,"sieudu 
testigos Juan Lupez y Cayetanu 
Al.vai,ez,.de,-eslaJ yeeiiida^-i diiy/fé. • 
—Ante .nii^^icenjf jBiiinco. , 
, L,a sentencia i(ns(!i'.ia currespou-
lie á |" letra coli, su .orijjiiial . qué 
quéii» en ¡ni p'óiiéi-' f i"qxi8'(ne 
¡réuiito, y''|iíir;i s'iV i'nsércibn 'ido el 
Boletiíi olicial, póiijjo él '¡íiWéiíltí 
que signo 'y !lirlrit>' eii"'V,dgiYi!Uv 'Uó 
I) . Juan a oncO'de DVcieuibru dé 
mil üi'b icieulos seleutá y (lus'.— 
V." B.0—Il lamas. Vicenlé B<anco 
de Luuudu.d, ... , ; ,,.-; . 
Imp, d i Jase G. líéitenM,' La • P h í c r i i , " J . 
